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Završni rad obrađuje računovodstvo trgovačkog obrta s posebnim osvrtom na primjere iz 
računovodstva trgovačkog obrta „Crepar“ Petrinja. Osim temeljnih pojmova iz poslovanja 
obrtnika, rad je umjeren detaljnijem objašnjenju osnovnih obilježja računovodstva obrtnika. 
Pritom su obrađene poslovne knjige i izvještaji obrtnika te objašnjena problematika prijelaza 
obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dodanu vrijednost. Kroz primjere 
nabave zaliha trgovačke robe, formiranje prodajne cijene i prodaje zaliha trgovačke robe 
objašnjeno je računovodstvo poslovnog procesa trgovačkog obrta te je posebno obrađena 
tematika prijave poreza na dohodak. 

















This final paper deals with accounting, with special focus on the examples of accounting at 
trade craft „Crepar“ Petrinja. Besides main aspects of artisan management, the thesis is 
directed toward more detailed explanation of main aspects of artisan accounting. Therefore, 
business books and reports of artisan are analyzed, and the explanation of problematic of 
transitioning from income tax system to value added tax system is included. The business 
process of trade crafts accounting is explained through various examples of purchasing stock 
merchandise, forming the sale prices and selling the merchandise, along with special analysis 
of income tax report.  
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1. UVOD  
1.1.  Predmet i cilj rada  
Predmet ovoga završnoga rada je računovodstvo trgovačkog obrta na primjeru obrta „Crepar“ 
Petrinja. Rad razrađuje i objašnjava osnovna obilježja računovodstva obrtnika povezujući 
teorijska s praktičnim saznanjima. Kroz prikaze i objašnjenja priloga iz računovodstva i 
knjigovodstva trgovačkog obrta „Crepar“ Petrinja ukazuje se na osobitosti računovodstvene i 
prakse obrtnika te dolazi do zaključaka o kompetencijama i vještinama potrebnim za 
razumijevanje računovodstvenog procesa u trgovačkom obrtu. 
 
1.2. Izvori podataka i metode istraživanja 
Za izvore podataka korištena je znanstvena i stručna literatura, zakoni te internetske stranice 
koje se odnose na temu završnoga rada. Metode korištene u završnom radu su metoda 
deskripcije, metoda kompilacije i metoda analize. 
 
1.3. Struktura rada 
Završni rad se sastoji od pet poglavlja. U uvodnom poglavlju prikazani su predmet i cilj 
završnog rada, zatim su prikazani izvori i metode prikupljanja podataka te struktura rada. U 
drugom poglavlju su prikazani i objašnjeni osnovni pojmovi vezani za obrt i poslovanje  
trgovačkog obrta. Treće poglavlje obuhvaća osnovna obilježja računovodstva obrtnika i 
prijelaz obrtnika u sustav PDV-a. Četvrto poglavlje prikazuje praktični primjer poslovanja 
trgovačkog obrta „CREPAR“, način na koji nabavlja robu, formiranje cijene i prodaju robe. 










2. POJMOVI IZ POSLOVANJA I RAČUNOVODSTVA OBRTA 
Pojam obrta definiran je Zakonom o trgovačkim društvima te Zakonom o obrtu. Sukladno 
odredbama Zakona o trgovačkim društvima trgovac pojedniac (obrtnik) je fizička osoba koja 
samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u sudski 
registar kao trgovac pojedinac.1  
Sukladno Zakonu o obrtu obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih 
djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruju 
proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.2 Pod pojmom dopuštene 
gospodarske djelatnosti podrazumijeva se svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena, dok 
se pod pojmom trajno obavljanje djelatnosti podrazumijeva kontinuirano obavljanje 
djelatnosti.3 Obrt je oblik gospodraske djelatnosti u kojoj fizička osoba-obrtnik na temelju 
dobivene dozvole obavlja određenu djelatnost i na taj način ostvaruje određenu zaradu (dobit 
ili dohodak).4 Obrtnik radi u svoje ime i za svoj račun, no može se koristiti i radom drugih 
osoba. Ukoliko obrtnik zapošljava veći broj radnika, zarađuje veći dohodak ili pak angažira 
veće resurse tada će imati i zahtjevnije obveze glede vođenja knjiga, financijskog 
izvještavanja, kontrole poslovanja itd.5 
Obrtnik je fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost za koju ima obrtnicu. Specifičnost 
poslovanja obrta kao i način utvrđivanja porezne obveze utječe na dodatne nazive koji se uz 
obrt pojavljuju.6 
Za razliku od trgovačkih društava koja imaju svoje osnivače, koja se osnivaju i po 
provedbenom postupku registracije upisuju u sudski registar čime postaju pravni subjekti sa 
svojstvom pravne osobe, obrt nema osnivača, već po provedenom postupku otvaranja obrta 
fizička osoba postaje obrtnikom.7 Obrt se otvara i djeluje sukladno propisima koji se na obrt 
odnose. Sukladno tome postoje različite vrste obrta. U cilju boljeg razumijevanja dodatnih 
naziva u tablici 1. su navedeni kriteriji promatranja kao i dodatni nazivi koji se u praksi 
najčešće pojavljuju.  
                                               
1 Narodne novine (2003) Zakon o trgovačkim društvima. Zagreb: Nar.nov., br.111/93., 118/03. 
2 Narodne novine, Zakon o obrtu, Nar.nov., br. 143/13. 
3 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,     
Zagreb, 2015, str. 282 
4 Ibidem 
5.Ibidem 
6 Ibidem, str. 284 
7 Buble, M., Kružić, D., Poduzetništvo: realnost sadašnjosti i izazov budućnosti. Zagreb: RRIF-plus d.o.o., 2006, str. 103. 
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Slobodni obrti su oni za koje se ne traži posebna stručna sprema, tj.nije potreban majstorski 
ispit odnosno ispit o stučnoj osposobljenosti.8 To je ujedno i najširi i najzastupljeniji oblik 
obrta.9 Vezani obrti su oni za koji zahtijevaju posjedovanje specifičnih znanja vezanih uz 
djelatnost obrta.10 Da bi se otvorio vezani obrt potrebno je imati odgovarajuću stručnu 
spremu odnosno položen stručni ispit (npr. optičar, automehaničar, električar, kuhar, slastičar 
itd.).11 Povlašteni obrt je onaj obrt koji se može obavljati samo uz dozvolu koju izdaje 
nadležno ministarstvo odnosno drugo nadležno tijelo (npr. prodaja oružja, ribar).12 
Tablica 1. Vrste obrta 
 
KRITERIJI VRSTA OBRTA  
Vrsta djelatnosti i potrebna stručna 
sprema 
a) slobodni                                  
b) vezani                                       
c) povlašteni  
Plaćanje poreza  a) dohodaši                                                              
b) dobitaši  
Trajanje obrta  a) "trajni" obrt                                b) sezonski obrt  
Dodatni status  a) tradicijski obrt                         
b) umjetnički obrt 
 
Izvor: Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015, str. 285 
 
U slučaju izrade proizvoda za čiju je proizvodnju potrebna posebna kreativnost i 
individualnost majstora ili pak proizvoda koji su dio tradicije nekog kraja (npr.suveniri) obrt 
može pod određenim uvjetima dobiti i status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Ti 
proizvodi imaju dodatnu vrijednost i označavaju se posebnim znakom koji označava da se 
radi o proizvodu umjetničkog odnosno tradicijskog obrta.13 
 
 
                                               
8 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,     





13 Ibidem, str. 284 
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2.1. Otvaranje obrta  
Kako bi obrtnik mogao započeti s radom mora dobiti dozvolu za svoj rad. Dozvolu izdaje 
nadležni ured državne uprave (u županijama, odnosno Gradu Zagrebu). Kako bi fizička osoba 
koja namjerava otvoriti obrt dobila dozvolu odnosno obrtnicu mora zadovoljavati određene 
uvjete. Ti uvjeti su određeni Zakonom o obrtu i klasificirani na opće i posebne uvjete.14 
Opći uvjeti koje fizička osoba mora ispuniti su sljedeći:15 
1. da pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske 
obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane ili zaštitna mjera zabrane obavljanja 
djelatnosti,16 
2. da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.17 
Posebni uvjeti koje fizička osoba mora ispuniti su sljedeći:18 
1. Stručna osposobljenost, odgovarajuća stručna sprema ili položen majstorski ispit,19 
2. Udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom.20 
Fizička osoba koja ispunjava opće uvjete poslovanja, a ne ispunjava jedan poseban uvjet 
stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog 
majstorskog ispita može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli radnika, u punom 
radnom vremenu, koji udovoljava ovim uvjetima.21 
Postupak otvaranja obrta završava upisom u obrtni registar i izdavanjem obrtnice.  
U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva ustrojena je baza podataka Obrtnog 
registra koja je dostupna tijelima državne uprave i drugim institucijama propisanim zakonom, 
kao i građanima. Baza podataka Obrtnog registra sadrži podatke upisane u uredima državne 
uprave u županijama i njihovim ispostavama, kao i u uredu Grada Zagreba.22 
                                               
14 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,     
Zagreb, 2015, str. 286 






21 Zakon o obrtu, čl.9. Narodne novine, br. 143/13., http://www.zakon.hr/z/297/Zakon-o-obrtu (18.07.2016.)  
22 Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (Narodne novine., 58/09.) 
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Obrtnica je temeljni dokument za osnivanje obrta kojeg izdaje nadležni ured državne uprave 
u županiji i njegove ispostave na čijem području će biti sjedište obrta. Cijenu obrtnice i 
pripadajućih pristojbi određuje Ministar rada, gospodarstva i poduzetništva.23 
Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta, obrtniku se izdaje obrtnica, a za obavljanje 
povlaštenih obrta, obrtnik mora imati uz obrtnicu i povlasticu. Također, Zakon o obrtu 
omogućuje fizičkim osobama bez registracije obrta obavljanje djelatnosti kao domaće 
radinosti i sporednog zanimanja na temelju odobrenja. Troškovi postupka za upis u obrtni 
registar i izdavanje obrtnice trenutno iznose:24    
          - upravna pristojba iznosi 270,00 kuna,  
          - za izdanu obrtnicu fizička osoba plaća 200,00 kuna,  
Ukoliko su uvjeti ostvareni po pozitivnom rješenju obrt se upisuje u obrtni registar koji vodi 
nadlažni županijski ured. Registar je javan i putem interneta mu može pristupiti svaka 
zainteresirana osoba. Kao dozvolu za svoj rad obrtnik dobiva obrtnicu. Izgled i sastav 











                                               
23 Žager, K., Smrekar, N., Oluić, A.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Zagreb, 2009. str.74. 
24 Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra, (Narodne novine., br., 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03.) 
25  Žager, K., Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015. str. 286 
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Obrtnica se izdaje u dvije veličine i izrađuje na posebnom papiru, tonirane svijetloplavom 
bojom i obrubljene starohrvatskim pleterom. Prednja strana obrasca sadrži naziv: Republika 
Hrvatska, grb Republike Hrvatske, naziv „OBRTNICA“ i broj obrtnice, ime i prezime 
vlasnika obrta, matični broj i naziv obrta te pečat.  
Slika 1. Obrtnica-naslovna strana 
 
 
Izvor: Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i poslastice za obavljanje obrta, Narodne 
novine., br. 77/93., 90/96. i 64/01. 
Prva lijeva vanjska strana obrasca sadrži podatke o nazivu djelatnosti, potpis odgovorne 
osobe i pečat nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba. 
Srednja vanjska strana obrasca sadrži važne napomene s ispisanim tekstom.26  
                                               
26 Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i poslastice za obavljanje obrta, Narodne novine., br. 77/93., 90/96. i 64/01. 
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Prva lijeva unutarnja strana obrasca sadrži podatke o vlasniku obrta: ime i prezime, 
jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i promjenu adrese i vlastoručni potpis.27 
Slika 2. Obrtnica-prednja i zadnja strana 
 
Izvor: Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i poslastice za obavljanje obrta, Narodne novine., 
br. 77/93., 90/96. i 64/01. 
Obrtnica treba biti istaknuta na vidnom mjestu kako bi se korisnici usluga mogli uvjeriti da je 
riječ o djelatnosti za koju postoji dozvola za rad.  
Obrtnici su dužni obrt upisati u obrtni registar. Obrtni registar vodi registarsko tijelo na 
elektroničkom računalu i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.28  
                                               
27 Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i poslastice za obavljanje obrta, Narodne novine., br. 77/93., 90/96. i 64/01. 
28 Šoić, M., Cvitan, Z.,  Obrt, Priručnik o uvjetima otvaranja i poslovanja obrta, obrazovanju za obrtnička zanimanja, 
organiziranosti obrta i vođenju poslovnih knjiga, Zagreb, str. 29 
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Nakon upisa u registar obrtnik mora započeti s radom. Potrebno je također istaknuti da se u 
okviru obrta obavljaju samo one djelatnosti koje su obuhvaćene obrtnicom.29 
Za izdavanje povlastice podnosi se zahtjev nadležnom ministrarstvu ovisno o vrsti obrta uz 
koji se mora podnijeti i podatke iz Obrtnog registra i to: djelatnost za koju se izdaje 
povlastica, ime i prezime, matični broj građana, adresu stanovanja, matični broj obrta, tvrtku i 
sjedište kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izdavanje povlastice prema posebnim 
propisima.30 
Nadležno ministarstvo koje izdaje povlastice vodi Registar povlastica na obrascu i na način 
kako je to propisano Pravilnikom o obliku i načinu vođenja Registra povlastica.31 
2.2. O trgovačkim obrtima 
Nakon upisa u Obrtni registar i dobivanja obrtnice obrtnik je dužan započeti s radom 
najkasnije u roku godine dana.32 Obrtnik je također dužan najkasnije osam dana prije početka 
obavljanja obrta prijaviti to nadležnom uredu državne uprave.33 Budući da obrtnik svojim 
radom u obrtu ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa nadležni županijski ured dužan je 
informacije o upisu odnosno početku rada obrta proslijediti nadležnim državnim institucijama 
(Porezna uprava, HZMO, HZZO, Državni zavod za statistiku, nadležnim institucijama itd.).34 
Na taj način obrtnik postaje poduzetnik u pravom smislu te riječi sa svim pravima i obvezama 
koje proizlaze iz poduzetničke djelatnosti.35 
Djelatnost obrta obavlja se u određenom poslovnom prostoru. Za određene djelatnosti taj 
prostor mora udovoljavati minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji su 
propisani posebnim propisima. Za neke obrte nije potreban poseban poslovni prostor već se 
isti može obavljati kao kućna radinost u stambenom prostoru (također definirano posebnim 
propisima). Poslove vezane uz obrt obrtnik može obavljati sam ili može zaposliti i druge 
radnike. Ono što obrt razlikuje od klasičnih poduzeća je činjenica da obrtniku u obavljanju 
obrta mogu pomagati članovi obitelji, i to bez obveze sklapanja ugovora o radu.36   
                                               
29Zakon o obrtu, Narodne novine., br.143/13. 
30Šoić, M., Cvitan, Z.,  Obrt, Priručnik o uvjetima otvaranja i poslovanja obrta, obrazovanju za obrtnička zanimanja, 
organiziranosti obrta i vođenju poslovnih knjiga, Zagreb, str. 26 
31 Ibidem, str. 27 
32 Žager, K.,Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 







Obrtnik može poslovanje slobodnog/vezanog obrta voditi sam ili putem poslovođe. Međutim 
vođenje povlaštenog obrta ipak nije moguće voditi putem poslovođe. Poslovođa je zaposlenik 
obrta koji vodi obrt u ime i za račun poslodavca – obrtnika.37 
2.3. Obrt iz praktičnog primjera  
Na praktičnom primjeru trgovačkog obrta „Crepar“ u ovom će se radu razraditi i objasniti, 
način i postupak nabave, skladištenje i prodaju robe. Naziv obrta glasi Obrt za trgovinu i 
izradu suvenira, čiji je vlasnik Predrag Crepar. Obrt je  upisan u obrtni registar 12.04.2013. 
godine, a datum početka obavljanja obrta bio je 22.04.2013. godine. Sjedište obrta je u 
Petrinji. Obrt nije u sustavu PDV-a. Obrtnik je obveznik Zakona o fiskalizaciji.  
Prilog 1. Obrtnica trgovačkog obrta „Crepar“ 
 
Izvor: Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“ 
                                               




Djelatnost obrta obrtnik obavlja na tržnicama u Petrinji, Zagrebu i Sisku. Osim redovitih 
tržnica obrt posluje u određenim danima u godini u selima na crkvenim proštenjima. 
Proštenje je misno slavlje vezano za crkvu i crkvene blagdane, a može se definirati kao 
okupljanje mještana nakon mise u krugu crkve.  
Djelatnosti trgovačkog obrta „Crepar“ su sljedeće:38 
trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama, 
 trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štanodvima i tržnicama, 
 trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama, 
 nespecijalizirana trgovina na veliko,  
 izrada suvenira i predmeta za uspomenu, 
 ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, 
 posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode, 
 posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima.  
Kod djelatnosti obrta treba napomenuti da asortiman robe nije uvijek isti te se mijenja o 
potrebama i zahtijevima kupaca.  
Pod djelatnostima trgovine na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima 
podrazumijevanju se slatki proizvodi primjerice čokolade, keksi, marmelade, lizalice, 
bomboni, sokovi, odnosno slatkiši za mlađu populaciju. Proizvodi se najčešće  nabaljaju iz 
tvrtke Koestlin. Duhanskih proizvoda nema.  
Djelatnost koja podrazumijeva trgovinu na malo tekstilom, odjećom i obućom najčešće 
obuhvaća prodaju proizvoda poput kućnih šlapa, čarapa, kapa, rukavica i slično. Tih 
proizvoda nema puno i nisu dio stalnog asortimana robe.  
Nespecijalizirana trgovina na veliko podrazumijeva mogućnost prodaje velike količine robe 
po nižoj cijeni nego na tržnici. Kupac mora kupiti veliki broj proizvoda da bi mogao dobiti 
popust na količinu.  
Pod ostalim zabavnim i rekreacijskim djelatnostima podrazumijevaju se tombole koje se pune 
raznim proizvodima primjerice nakitom, privjescima, kozmetikom i slično. Ti proizvodi 
pakiraju se u neprozirnu ambalažu kako kupci ne bi vidjeli što se unutra nalazi.  
                                               
38 Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“  
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Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima prodrazumijeva posredovanje rabljenim 
motornim i priključnim vozilima odnosno, trgovački obrt „Crepar“ je posrednik između 
prodavatelja motornog vozila i kupca motornog vozila. Obrt „Crepar“ naplaćuje proviziju za 
svaki sklopljeni ugovor po određenim tarifama, koje ovise o vremenu sklapanja ugovora. 
Trošak posredničke usluge obrtu plaća prodavatelj vozila.  
Prilog 2. Kupoprodajni ugovor motornog vozila 
 
Izvor: Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“ 
Kupoprodajni ugovor motornog vozila sadrži mjesto gdje se ugovor sklapa i naziv 
posrednika. Mora sadržavati osobne podatke prodavatelja i kupca te najbitnije specifikacije 
12 
 
motornog vozila koji je predmet kupoprodaje. Zatim mora sadržavati kupoprodajnu cijenu 
vozila te potvrdu da je kupac osobno prodavatelju u cijelosti isplatio ugovoreni iznos.  
2.4. Fiskalizacija  
Od 1.siječnja 2013. dogodile su se značajne novosti u blagajničkom poslovanju obveznika 
(poduzetnika) poreza na dobit i poreza na dohodak. 39 Obrtnici obveznici poreza na dohodak 
koji imaju obvezu ispostavljanja računa ujednosu i obveznici fiskalizacije.40 Obrt za trgovinu 
„Crepar“ obveznik je Zakona o fiskalizaciji.  
Prilog 3. Ugovor o obavljanju usluga certificiranja 
 
Izvor: Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“ 
                                               
39 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Narodne novine., 133/12., http://www.zakon.hr/z/548/Zakon-o-fiskalizaciji-u-
prometu-gotovinom (26.07.2016.) 
40 Ministarstvo financija, Republike Hrvatske,  Porezni priručnik za obrtnike, Zagreb 2014., http://www.porezna-
uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Obrtnici_2012.pdf (26.07.2016) str. 20.  
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Zakon o fiskalizaciji donesen je kao nadzor i mjera protiv porezne utaje kod neizdavanja 
računa.41 Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici 
fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Kupcu se 
za kupljenu robu izdaje račun koji mora sadržavati: osobni identifikacijski broj (OIB) 
obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme, broj računa, oznaka je li obveznik fiskalizacije u 
sustavu poreza na dodanu vrijednost, iznos računa razvrstan po poreznoj stopi (zbrojni iznos 
naknade i poreza, iznos oslobođenja), način plaćanja, osobni identifikacijski broj (OIB) 
operatera naplatnog uređaja i zaštitni kod izdavatelja. Zaštitni kod izdavatelja obveznika 
fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i 
izdanog računa. 42 
Obveznikom fiskalizacije smatra se:  
 fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti  
 pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit  
 za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja 
računa za isporuku dobra ili obavljene usluge 
Fiskalizacija izdavanja računa provodi se prema digitalnom postupku.Obveznik fiskalizacije 
koji je obvezan provoditi postupak fiskalizacije računa treba pribaviti od Financijske agencije 
(FINA) digitalni certifikat (produkcijski aplikativni certifikat).43 







Izvor: Horvat Jurjec, K., Blagajničko poslovanje i fiskalizacija, RRiF, Zagreb, 2013., str.96. 
                                               
41Horvat Jurjec, K., Blagajničko poslovanje i fiskalizacija, RRiF, Zagreb, 2013. str.81. 
42 Ministarstvo financija, porezna uprava, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Narodne novine, br., 133/12. 
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1334 (26.07.2016.) 
43 Horvat Jurjec, K., Blagajničko poslovanje i fiskalizacija, RRiF, Zagreb, 2013., str.96. 
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Digitalni certifikat se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata 
računa te za indentifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. 
Evidenciju obveznika fiskalizacije vodi FINA prema podacima o preuzetim digitalnim 
certifikatima za postupak fiskalizacije.44 
Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, kada se izdaju računi koji se 
naplaćuju u gotovini obveznik fiskalizacije dužan je izdavati račune koji sadrže jedinstveni 
identifikator računa.45 U prilogu 4. prikazan je račun trgovačkog obrta „Crepar“ koji se 
odnosi na poredničku uslugu kod prodaje motorih vozila.  
Prilog 4. Račun 
 
Izvor: Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“ 
Obveznik fiskalizacije radi provedbenog postupka fiskalizacije dužan je izdavati račune 
putem elektroničkih naplatnih uređaja. Elektronički naplatni uređaji moraju omogućiti 
                                               
44 Ibidem, str.97 




korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te omogućiti 
vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom 
upravom.46 Obrtnici su obvezni ispostaviti račun u najmanje 2 primjerka za svaku prodaju i 




















                                               




3. TEMELJNA OBILJEŽJA RAČUNOVODSTVA OBRTNIKA  
Računovodstvo prikuplja i obrađuje (procesuira) interne i eksterne podatke te ih, primjenom 
utvrđenih pravila, načela i postupaka, oblikuje u informacije prikladne za postupak poslovnog 
odlučivanja.47 Moguće je istaknuti sljedeća obilježja računovostvenog procesa: 48 
 predmet računovodstvene obrade su prošli, već nastali poslovni događaji, 
 poslovni događaj dokumentira se knjigovodstvenom ispravom,  
 valjana knjigovodstvena isprava unosi se u poslovne knjige, 
 konačni proizvod računovodstva su financijski izvještaji.  
Propisi i načini vođenja knjigovodstva i računovodstva nisu jedinstveni za sve subjekte 
(obveznike). U Republici Hrvatskoj je na poseban način uređeno područje računovodstva 
za:49 
 poduzetnike (obveznike poreza na dobit), 
 obrtnike i slobodna zanimanja (obveznike poreza na dohodak), 
 neprofitne organizacije, 
 državni proračun i proračunske korisnike.  
Osnovna svrha računovodstva je pružiti donositeljima odluka informacije korisne za 
poslovno odlučivanje koje se odnose na pronalaženje i uporabu rijetkih ekonomskih sredstava 
kao što su novac, zemljište i radna snaga. 50 
3.1.Poslovne knjige   
Uobičajeno se u praksi pod pojmom obrta podrazumijevaju obrti koji su u sustavu poreza na 
dohodak tkz. „dohodaši“.51 Oni vode poslovne knjige po sustavu jednostavnog 
knjigovodstva, obilježava ih jednostavnije izvještavanje i uglavnom su orijentirani na 
praćenje poreznih propisa.52 Obrtnici koji na tržištu moraju biti u sustavu poreza na dobit tkz. 
„dobitaši“ moraju voditi poslovne knjige po sustavu dvojnog knjigovodstva kao i ostali 
poduzetnici.53 
                                               
47 Parać B., Poduzetničko računovodstvo i financijsko izvještavanje, Visoka škola za poslovanje i upravljanje, Zagreb, 2008. 
str. 9. 
48 Ibidem 
49 Ibidem, str. 20 
50 Megis, R., F., Megis, W., B., Računovodstvo: Temelj poslovnog odlučivanja, MATE d.o.o., Zagreb, 1999., str. 4.    
51 Žager, K.,Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015. str. 282 
52 Ibidem 
53 Žager, K., Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015., str. 282. 
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3.1.1. Poslovne knjige obrtnika obveznika poreza na dohodak 
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak propisano je da su obrtnici dužni utvrđivati 
dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Oblik i sadržaj poslovnih knjiga i računa te 
način vođenja poslovnih knjiga propisao je ministar financija Pravilnikom o porezu na 
dohodak.54 
Poslovne knjige obrtnika razlikuju se od poslovnih knjiga poduzeća kako po nazivu tako i po 
načinu vođenja tih knjiga. Poslovne knjige obrtnika najčešće se vode zbog poreznih propisa.55 
U tim propisima je navedeno da u obvezne poslovne knjige ulaze: 56 
 knjiga primitka i izdatka, 
 popis dugotrajne imovine,  
 knjiga prometa,  
 evidencija o tražbinama i obvezama.  
Knjiiga primitaka i izdataka (obrazac KPI) temeljna je poslovna knjiga koja služi i kao 
podloga za utvrđivanje dohotka i porezne obveze. U ovu poslovnu knjigu se unose svi 
poslovni primitci i poslovni izdaci. Poslovni primitci su sva dobra (novac, stvari, materijalna 
prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti 
pritekla u poreznom razdoblju.57 Poslovni izdaci su svi odljevi dobara poreznog obveznika 
tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka.58 U 
poslovne izdatke ulaze oni izdaci koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti. 59 
Knjiga primitika i izdataka sadrži osnovne podatke o obrtniku, datum transakcije, ispravu na 
temelju koje se podaci unose u primitke i izdatke klasificirane u tri skupine: 60 
 gotovina, 
 žiroračun,  
 u naravi.  
 
                                               
54Priručnik o obrtu,  https://www.google.hr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=priru%C4%8Dnik%20o%20obrtu (26.07.2016.) 
55Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,    
Zagreb, 2015., str. 291.  
56 Ibidem 
57Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,    
Zagreb, 2015., str. 292  
58 Ibidem  
59 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,    
Zagreb, 2015., str. 292. 
60 Ibidem, str. 294.  
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Tablica 2. Obrazac KPI, knjiga primitaka i izdataka 
 





Popis dugotrajne imovine obrazac DI također ulazi u skupinu obveznih poslovnih knjiga 
obrtnika. U njega se unosi sva dugotrajna imovina kojom obrtnik raspolaže i koja se nalazi u 
njegovom vlasništvu. Popis dugotrajne imovine zapravo služi za utvrđivanje troškova 







                                               
61 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,    
Zagreb, 2015., str. 294. 
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Tablica 3. Obrazac DI, popis dugotrajne imovine 
 




Popis dugotrajne imovine je propisana evidencija koja se ustrojava na početku obavljanja 
djelatnosti odnosno stjecanjem radnje, obrta, slobodnog zanimanja i ostalih samostalnih 
djelatnosti.62 Navedena poslova knjiga uz osnovne podatke o obrtniku sadrži i podatke o 
nazivu nabavljenih stvari ili prava, pripadajuću nabavnu vrijednost, vijek trajanja odnosno 
stopu amortizacije, svotu otpisa te iznos knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine.63 
Knjiga prometa obrazac KPR služi za unos dnevnog prometa koji je ostvaren prodajom 
proizvoda ili obavljanjem usluga. U knjigu prometa se na kraju dana unose primitci naplaćeni 
u gotovom novcu. Podatke o gotovinskom prometu iz knjige prometa potrebno je također 
prenijeti u knjigu primitaka i izdataka.64 Zbrajanjem podataka iz knjige primitaka i izdata te 
                                               
62 Grupa autora (2006) Poslovanje obrtnika-porezni, računovodstveni i pravni aspekti, Zagreb: HZRiF, str.186.  
63 Žager, K., Smrekar, N., Oluić, A.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Zagreb, 2009., str. 83.  
64 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,    
Zagreb, 2015., str. 299. 
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knjige prometa dobivamo podatak o ukupno ostvarenom prometu u nekom obračunskom 
razdoblju.65 
Tablica 4. Obrazac KPR, knjiga prometa 
 




Knjigu prometa ne trebaju voditi obrtnici koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, uz 
uvjet da djelatnost ne obavljaju u više poslovnih jedinica. Knjiga prometa vodi se za svaku 
poslovnu jedinicu (radnju, prodajno mjesto ili dr.) koja obavlja prodaju na malo ili pruža 
usluge.66 
U evidenciju o tražbinama i obvezama obrazac TO upisuju se ulazni i izlazni računi kako bi 
se lakše moglo upravljati novčanim tokom i likvidnošću. U tu knjigu se kronološkim redom 
unose svi ulazni i izlazni računi, također se vodi po sustavu jednostavnog knjigovodstva, tj. 
                                               
65Žager, K., Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015. str.299. 




stavka bez protustavke.67 Iz ove evidencije može se utvrditi tko nam sve duguje i koliko (po 
svakom pojedinom računu) kao i koliko mi dugujemo drugima. 68 
Tablica 5. Obrazac TO,  evidencija o tražbinama i obvezama 




Količina podataka kao i način njihove sistematizacije u poslovnim knjigama zavisi od 
informacijskih potreba korisnika, kako internih, tako i eksternih.69 Budući da se poslovne 
knjige obrtnika primarno vode radi zadovoljavanja poreznih propisa, većina obrtnika 
preuzima gotove propisane obrasce.70 Posjedovanje informacija o potraživanjima i obvezama 
pretpostavka je lakšeg upravljanja novčanim tokovima što je vrlo važno za svakog 
poduzetnika, a posebno obrtnika.71 
 
                                               
67 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 







Poslovne knjige se u osnovi mogu voditi na dva temeljna načina:72 
 načelo blagajne,  
 načelo nastanka događaja. 
Tablica 6. Načela vođenja poslovnih knjiga i njihovi obveznici 
 
Izvor: Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015., str. 291. 
 
Načelo blagajne zahtijeva da se poslovni događaj evidentira, ne kad nastane, već kad se primi 
ili isplati novac.73 Ovo načelo primjenjuju obrtnici i slobodna zanimanja. Načelo nastanka 
događaja zahtijeva da se učinci poslovnih događaja priznaju kada su stvarno nastali, a ne kad 
se primi ili isplati novac.74 Ovo načelo se primjenjuje u vođenju poslovnih knjiga kod 
„klasičnih“ poduzetnika-trgovačkih društava odnosno poduzeća. 75 
Sve navedene poslovne knjige čine skup propisanih evidencija o poslovanju obrta, one su 
međusobno povezane i moraju biti logički i matematički usklađene.76 
Tablica 7. Računovdstveni proces i poslovne knjige obrtnika 
 
Izvor: Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015., str.301. 
 
Na temelju podataka iz navedenih poslovnih knjiga sastavlja se prijava poreza na dohodak, a 
prijava poreza na dohodak je zapravo glavni dio „završnog računa“ obrtnika.77 Dohodak od 
                                               
72 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 




76 Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 
Zagreb, 2015., str. 300. 
77Ibidem, str. 301. 
Načelo Vrsta knjigovodstva Obveznici 
načelo blagajne jednostavno knjigovodstvo obrtnici









obrta što se utvrđuje prema poslovnim knjigama je razlika između poslovnih primitaka i 
poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju.78 
3.1.2. Poslovne knjige obrtnika u sustavu poreza na dobit 
Ukoliko obrtnik dobrovoljno odnosno po sili zakona prijeđe u sustav poreza na dobit tada 
mora uvažavati računovodstvena pravila i voditi poslovne knjige kao i svi ostali obveznici 
porezna na dobit, a to su trgovačka društva odnosno poduzaća. Način vođenja poslovnih 
knjiga za obveznike uređen je Zakonom o računovodstvu, i računovodstvenim standardima 
(HSFI,MSFI) . 79  
Osnovne poslovne knjige su:80 
 dnevnik, 
 glavna knjiga                   







Izvor: Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015., str. 309. 
 
Poslovne knjige se vode za poslovnu godinu koja je, u pravilu jednaka kalendarskoj. Nakon 
isteka poslovne godine knjige se zaključuju i čuvaju određeni, zakonom propisani, broj 
godina.81 
 
                                               
78Ministarstvo financija, Republike Hrvatske, Porezni priručnik za obrtnike, Zagreb 2014., str. 6 
79Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 
Zagreb, 2015., str. 308. 
80 Ibidem, str. 310 
81 Ibidem, str.309.  
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Dnevnik je osnovna poslovna knjiga u koju se kronološki upisuju nastali poslovni događaji. 
Izgled i sadržaj dnevnika prikazan je u tablici 9. Njegova osnovna uloga je kontrola 
provedenih knjiženja u smislu zadovoljenja jednakosti dugovne i potražne strane.82 
                                                 Tablica 9. Dnevnik 
                                                              Dnevnik br. _____ 
Datum Dokument  Opis  Duguje  Potražuje  Konto 
knjiženja  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    Zbroj strane:        
    Donos:        
    Prijenos:       
 
Izvor: Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015., str. 311. 
 
Jesu li događaji dobro evidentirani vidi se na kraju stranice dnevnika u kojoj se prikazuje 
ukupni dugovni i ukupni potražni promet dnevnika. Ukoliko je metoda dvojnog 
knjigovodstva korektno primijenjena tada će ukupni dugovni promet biti jednak ukupnom 
potražnom prometu.83  
Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u koju se sustavno upisuju nastali poslovni 
događaji na glavnim računovodstvenim kategorijama (imovini, kapitalu, obvezama, 
prihodima i rashodima).84 Izgled i sadržaj knjige prikazan je u tablici 10. 
                                               
82 Grupa autora (2007) Osnove računovodstva-računovodstvo za neračunovođe, Zagreb: HZRiF, str. 106.  
83 Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 




Podaci iz dnevnika, primarno kronološke evidencije, prenose se u glavnu knjigu kao 
sveobuhvatnu evidenciju nastalih poslovnih događaja poslovnog subjekta.85 Stoga se može 
reći da je glavna knjiga skup sintetičkih konta, a konta glavne knjige su raščlanjeni dijelovi 
bilance i računa dobiti i gubitka. 86 
Tablica 10. Glavna knjiga 
      Naziv konta_______________ 
      Šifra konta________________ 
 
Datum Dokument  Opis  Duguje  Potražuje  Saldo 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Izvor: Žager, K.,Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015., str. 312. 
 
Podaci iz dnevnika, primarno kronološke evidencije, prenose se u glavnu knjigu kao 
sveobuhvatnu evidenciju nastalih poslovnih događaja poslovnog subjekta. Stoga se može reći 
da je glavna knjiga skup sintetičkih konta, a konta glavne knjige su raščlanjeni dijelovi 




                                               
85Grupa autora (2007) Osnove računovodstva-računovodstvo za neračunovođe, Zagreb: HZRiF, str. 104-106.  




Pomoćne poslovne knjiige su:88 
 knjiga blagajne,  
 knjiga inventara, 
 knjiga URA/IRA, 
 analitičke evidencije.  
Koje će se pomoćne poslovne knjige zasebno organizirati zavisi od mnoštva čimbenika. Prije 
svega od djelatnosti poduzeća, pravnog oblika, složenosti organizacijske strukture, odnosno 
složenosti informacijskih potreba internih i eksternih korisnika.89 
Analitička knjigovodstva nisu zasebna knjigovodstva. To su zapravo izdvojeni dijelovi 
glavne knjige koji omogućuju prikaz, ne samo financijskih već i mnogih drugih 
nefinancijskih, neadekvatnih podataka koji su potrebni za praćenje nekog segmenta 
poslovanja.90 U okviru analitičkog knjigovodstva osiguravaju se svi potrebni detalji, 
analitički podaci o određenoj poziciji (opremi, sirovinama, kupcima ili npr. dobavljačima).91 
Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih 
računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a.92 Ukoliko se obrtnik bavi 









                                               
88 Žager, K., Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015., str. 309 
89 Ibidem, str 313 
90 Ibidem, str. 312 
91 Ibidem 
92 Zakon o PDV-u, http://www.zakon.hr/z/186/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost (10.09.2016) 
93 Knjigovodstvo za obrte, http://vincitur.com/usluge/knjigovodstvo-za-obrte.html (03.08.2016.)  
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3.1.3. Specifičnosti i razlike u vođenju poslovnih knjiga obrtnika  
Postoje određene sličnosti i razlike u vođenju poslovnih knjiga poduzeća i obrta. Ono što je 
zajedničko svim računovodstvenim sustavima bez obzira na vrstu djelatnosti ili pravni oblik 
je činjenica da oni trebaju biti orijentirani zadovoljavanju informacijskih zahtjeva korisnika.94 
Tablica 11. Specifičnosti i razlike u vođenju poslovnih knjiga 
 
Kriteriji Poduzeće  Obrt  
Vrste knjiga 
Osnovne: dnevnik i glavna knjiga                             
Pomoćne knjige: knjiga blagajne, 
knjiga inventara, knjiga 
URA/IRA, analitičke evidencije 
Knjiga primitaka i izdataka            
Popis dugotrajne imovine                                
Knjiga prometa                                           
Evidencija o tražbinama i 
obvezama  
Temeljno 
načelo Načelo nastanka događaja  Načelo blagajne  
Metoda unosa 
podataka Dvojno knjigovodstvo Jednostavno knjigovodstvo  
Najznačajniji 
propisi 
Zakon o računovodstvu                                       
HSFI                                             
Porezni sustavi  
Porezni propisi  
Porezna stopa  20% 










Bilanca                                                               
Račun dobiti i gubitka                                                                                           
Izvještaj o novčanom toku                                            
Izvještaj o promjenama kapitala                                                    
Bilješke  




Izvor: Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2015., str. 315. 
 
Kod obrta dominantnu ulogu imaju eksterni korisnici i to Porezna uprava, kod poduzeća 
poslovne knjige se ne vode samo radi utvrđivanja porezne obveze već i radi osiguravanja 
drugih važnih informacijama koje zahtijevaju drugi korisnici, posebno menađment.95  
Trgovački obrt „Crepar“ vodi knjige po sustavu jednostavnog knjigovodstva.  
                                               
94 Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 




U prilogu 5 može se vidjeti pregled poslovnih primitaka i izdataka trgovačkog obrta „Crepar“ 
ostvarenih u 2015.godini.  
Prilog 5. Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti ostvarenih u 2015. 
godini. 
 
Izvor: Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“ 
Primici i izdaci utvrđuju se prema njihovoj tržišnoj vrijednosti, i to prema načelu blagajne.96 
To znači da se primici utvrđuju tek nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih 
isplata. Prema važećem "načelu blagajne" primici i izdaci nastaju i mogu se knjižiti u 
trenutku naplate, odnosno plaćanja (osim izdataka za dugotrajnu imovinu).97 Kod naplate 
                                               





čekom, primitak nastaje trenutkom primitka čeka, ako se plaća mjenicom, primitak nastaje 
naplatom ili prijenosom mjenice, ako se plaća kreditnom karticom, primitak nastaje naplatom 
na žiro-račun, ako se naplata obavlja prijebojem, asignacijom ili cesijom, trenutkom naplate 
smatra se trenutak kada su se stekli propisani uvjeti (potpisani odgovarajući ugovori ili druge 
isprave).98 
3.2. Izvještaji  
Zakonom o računovodstvu propisano je da u temeljne izvještaje koje poduzeća moraju 
sastaviti i javno objaviti ulaze:99 
 bilanca 
 račun dobiti i gubitka (izvještaj o dobiti) 
 izvještaj o novčanom toku 
 izvještaj o promjenama kapitala i bilješke.  
Taj set temeljnih financijskih izvještaja moraju sastaviti svi poduzetnici, osim onih koji su 
svrstani u kategoriju malih poduzeća. Mala poduzeća trebaju sastaviti samo bilancu, račun 
dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje. Računovodstveni sustav poduzeća puno je 
složeniji i zahtjevniji od računovodstvenoga sustava obrtnika, a to posljedično utječe i na 
zahtjevnost vođenja poslovnih knjiga, način izvještavanja, kao i kontrolu poslovanja. 100 
Bilanca je prikaz stanja imovine, obveza i kapitala poduzeća. Bilancom obuhvaćamo sva 
sredstva i izvore koji se u toku poslovne aktivnosti mijenjaju i to kvalitativno i kvantitativno, 
kod čega knjigovodstvo bilježi i poslovne promjene, a bilanca je prikaz stanja rezultirajućih 
iz poslovnih promjena.101 Sastoji se od aktive i pasive što predstavlja glavnicu (kapital) i 
obveze poslovnog subjekta. U bilanci se prikazuje financijski položaj odnosno financijska 
snaga poslovnog subjekta, na koju utječu ekonomski resursi koje kontrolira poslovni subjekt, 
a prikazani su u određenom trenutku u bilanci.102 Iz podataka koji se prikazaju u bilanci može 
se sagledati financijski sustav, likvidnost, solventnost kao i sposobnost poslovnog subjekta da 
se prilagodi promjenama koje nastaju u njegovu okruženju.103 
                                               
98Obrtnička komora, Dubrovačko-neretvanske županije, http://www.uo-metkovic.com/izdvojene-novosti/primici-i-izdaci-
obrtnika-42.html (03.09.2016.) 
99 Ibidem, str. 314.  
100 Ibidem, str. 314 
101 Habek,M., Računovodstvo, Nar.nov.,Zagreb, 1984.,str.184 
102Ibidem  
103 Gulin,D., Žager,L., Računovodstvo, Zagreb, 2013., str.52 
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Račun dobiti i gubitka (izvještaj o dobiti) je financijski izvještaj koji pruža informacije o 
uspjehu trgovačkog društva za određeno razdoblje. Izvještaj o dobiti iskaz je prihoda, rashoda 
te poslovnog rezultata ostvarenog u razdoblju.104 Računovodstveno (obračunsko) razdoblje za 
koje se obvezno sastavlja je kalendarska godina (01.01.- 31.12.), ali se izvještaj može 
sastavljati i za kreća razdoblja. U odnosu na bilancu izvještaj o dobiti prikazuje prihode, 
rashode i poslovni rezultat za određeno obračunsko razdoblje, dok bilanca daje pregled stanja 
imovine, obveza i kapitala za određeni datum.105 
Izvještaj o novčanom toku pruža informacije o novčanim primicima i novčanim izdacima 
tijekom obračunskog razdoblja te stanje novca i novčanih ekvivalenata na kraju i na početku 
obračunskog razdoblja.106 Pruža uvid u promjene u strukuri imovine, obveza i kapitala. 
Primarna je svrha toga izvještaja prikazati kako poduzeće ostvaruje i koristi novac, i to kroz 
promjene u strukturi njegove imovine i izvora imovine, odnosno pružanje informacija o 
novčanim primicima i novčanim izdacima tijekom obračunskog razdoblja, što temeljnim 
financijskim izvještajima u cjelini daje dinamičnu dimenziju i korisnost za menadžment i 
druge korisnike financijskih izvještaja u donošenju poslovnih odluka.107 
Izvještaj o promjenama u glavnici koje su se dogodile između dva datuma bilance, najčešće 
između tekuće i prethodne godine, pokazuju povećanje ili smanjenje glavnice koje se 
dogodilo u tijeku promatranog razdoblja. Prikazuju se u izvještaju o promjenama glavnice. 
Ovaj izvještaj prikazuje promjene koje su nastale na svim dijelovima glavnice. Izvještaj o 
promjenama u glavnici noviji je financijski izvještaj opće namjene koji čini cjeloviti set 
izvještaja, a u skladu je s Međunarodnim računovodstvenim standardom.108 
3.3. Prijelaz obrtnika u sustav PDV-a  
Primarno prilikom osnivanja obrta obrtnici ulaze u sustav poreza na dohodak. Ukoliko to 
smatraju oportunim mogu prijeći u sustav poreza na dobit dobrovoljno ili po sili zakona. U 
Zakonu o porezu na dobit definirani su kriteriji pod kojima obrtnik mora prijeći u skupinu 
obrtnika „dobitaša“. Obrtnik postaje obveznik poreza na dobit ako je:109 
                                               
104 Gulin,D., Žager,L., Računovodstvo,Zagreb,2013,str.75 
105 Ibidem 
106 Ibidem, str. 83 
107 Ibidem 
108 Ibidem, str. 98 
109 Zakon o porezu na dobit, čl.2., Redakcijski pročišćeni teks, Nar.nov.,br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 
148/13, 143/14, 50/16. http://www.zakon.hr/z/99/Zakon-o-porezu-na-dobit (18.07.2016.)  
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1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 
3.000.000,00 kuna ili  
2. ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:  
- u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna, 
- ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, 
- u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika. 
Ukoliko obrtnik prijeđe u sustav poreza na dobit tada u tom sustavu mora ostati barem tri 
godine.110 Obrtnik može postati obveznik PDV-a i na početku obavljanja djelatnosti, ako se 
prijavi u Registar obveznika PDV-a u tekućoj godini kad počinje obavljati poduzetničku 
djelatnost, i to najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga.  
3.4. Prednosti prijelaza obrtnika u sustav PDV-a  
Odluka o ulasku u sustav PDV-a jednako je kompleksna kao i odluka o modelu registriranja 
djelatnosti. Ova odluka ovisi o planiranoj djelatnosti poduzetnika i njegovoj viziji obrta ili 
tvrtke. Na temelju svih iznesenih činjenica na vlasniku tvrtke ili obrta je da sami odluče 
hoćete li odmah na početku poslovanja postati obveznik poreza na dodanu vrijednost ili ne). 
Jedna od prednosti obrtnika u sustavu PDV-a je pretporez po svim ulaznim računima. 
Praktički gledano, pretporez je poput PDV-a, samo na naplatu dolazi od druge strane. Ako se 
od drugog poduzeća dobije račun za naplatu usluge ili proizvoda, PDV na iznosu tog računa 
postaje pretporez koji se može odbiti. Tvrtke ili obrti koje ne planiraju veća ulaganja u 
samom startu poslovanja realno nemaju razloga za neposredan ulazak u sustav PDV-a. 111  
3.5. Nedostaci prijelaza obrtnika u sustav PDV-a  
Nedostatak ulaska u sustav PDV-a je činjenica da će svi proizvodi biti skuplji za 25%, što 
stvara problem poduzećima ili obrtima koji posluju s fizičkim osobama. U slučaju da se 
posluje primarno s drugim tvrtkama, ulazak u sustav PDV-a se preporuča. Također uz 
poskupljenje proizvoda i usluga prema fizičkim osobama  i usluge knjigovodstva tvrtke u 
sustavu PDV-a su skuplje zbog potrebe vođenja dodatnih poslovnih knjiga te mjesečnih ili 
tromjesečnih obračuna  PDV-a. Obrtnici koji su u sustavu PDV-a poslovne knjige vode po 
sustavu dvojnog knjigovodstva što znači da su troškovi usluge knjigovodstva veće od 
obrtnika koji nisu u sustavu PDV-a.  
                                               
110Žager, K., Dečman, N.,  Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015. str.283. 




3.6. Obvezni doprinosi obrtnika 
Obrtnici se obvezno osiguravaju u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i smatraju 
se osiguranicima koji su sami obvezni uplaćivati doprinose za sebe i svoje zaposlenike. 
Osnova osiguranja za njih kao nositelje djelatnosti se razlikuje od osnove osiguranja radnika. 
Za njih se doprinosi obračunavaju na stalne osnovice koje utvrđuju Hrvatski zavod za 
mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. 
Obveznik doprinosa koji dohodak utvrđuje prema poslovnim knjigama, osiguranik je 
obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje. Osiguranik kojemu 
se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti (obvezu doprinosa, vrste doprinosa i razdoblje na koje 
se obveza odnosi određuje se rješenjem Porezne uprave). 112 
Evidencija o plaćenim doprinosima za njih se vodi u nadležnim Zavodima koji zadužuju 
osiguranike na temelju poslanih uplatnica jedanput mjesečno, po kojima su osiguranici 
obvezni uplatu obaviti najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.113 
Vrste doprinosa i obračunske stope:  
 doprinos za mirovinsko osiguranje - 20% 
 doprinos za zdravstveno osiguranje - 15% 
 doprinos za zaštitu zdravlja na radu - 0,5% 
 doprinos za zapošljavanje - 1,7%17 
Osnovica za obračun doprinosa je umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,65 te rok za 







                                               
112 Porezna uprava, http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Doprinosi_157i.pdf (01.09.2016.) 




Prilog 6. Rješenje o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju 
 
Izvor: Interna dokumentacija trgovačkog obrta „Crepar“ 
Na temelju Zakona o doprinosima i Zakona o Poreznoj upravi u predmetu utvrđivanja obveze 
doprinosa za obveznika vlasnika trgovačkog obrta „Crepar“ utvrđuje se iznos od 5.162,95 
kuna. Iznos se odnosi na mirovinsko osiguranje i osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje, zatim doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja 




4. PRIMJERI IZ RAČUNOVODSTVENE PRAKSE TRGOVAČKOG OBRTA 
„CREPAR“ PETRINJA  
Poslovne knjige odnosno sve računovodstvene poslove obrta za trgovinu „Crepar“ vodi 
knjigovodstveni servis „Mira“ sa sjedištem u Petrinji.                                                                                                                                           
Poslovi se odnose na:114 
 financijsko knjigovodstvo,  
 knjiženje prometa na žiro računu na osnovi izvoda iz poslovne banke,  
 knjiženje prometa blagajne,  
 knjiženje obveza prema dobavljačima na temelju ulaznih računa i kalkulacija sa svim 
elementima cijene bilo veleprodajne ili maloprodajne,  
 knjiženje potraživanja od kupaca temeljem izlaznih računa sa priloženom 
dokumentacijom o otpremi i razduženju robe, 
 knjiženje osnovnih sredstava i obračun amortizacije i revalorizacije, 
 izrada svih zakonom propisanih izvještaja o poslovanju. 
Prema potrebi i zatjevu vlasnika trgovačkog obrta „Crepar“ obavljaju se i drugi povremeni 
poslovi kao što su izrada dopisa, potvrda, prijepisa te izrada i obračun putnih troškova. 
Cijena usluga se naplaćuje na mjesečnoj razini u vrijednosti od 300,00 kuna. Cijena 
ugovorenih usluga može se sporazumno mijenjati ovisno o povećanju ili smanjenju obima 
posla. 
4.1. Nabava zaliha trgovačke robe 
U imovini tvrtke glavne stavke kratkotrajne imovine su zalihe i potraživanja od kupaca. 
Kratkotrajna imovina je onaj dio ukupne imovine poduzeća za koji se očekuje da će biti 
prodan u roku od godine dana ili utrošen u normalnom proizvodnom ciklusu, ako ciklus traje 
dulje od godine dana. Oblici kratkotrajne imovine su novac (u blagajni, na žiroračunu, 
deviznom računu, vrijednosni papiri), stvari (zalihe kratkotrajne imovine, npr. sirovine i 
materijala, sitnog inventara i slično), prava (potraživanja kratkotrajne imovine od kupaca, 
zaposlenika). Izračunavanje i praćenje pokazatelja koji se odnose na zalihe izuzetno je 
značajno pri utvrđivanju relativne efikasnosti upravljanja zalihama. Analiza zaliha provodi se 
stavljanjem u odnos prihoda iz prodaje ili troškova prodane robe (proizvoda) prema 
                                               
114 Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga 
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vrijednostima zalihama. Koeficijent obrta zaliha pokazuje koliko se puta zalihe obrnu u tijeku 
jedne godine. Obzirom da su zalihe najnelikvidniji oblik imovine, poželjna je veća vrijednost 
koeficijenta. 
Trgovački obrt „Crepar“ robu nabavlja iz Offertissime, trgovine na malo i veliko. Asortiman 
robe je raznovrsan, a odnosi se na igračke, kozmetiku, kućne potrebštine, keramiku, školski 
pribor i ostalo.  
Prilog 7. Ulazni račun 
 
Izvor: Knjigovodstvo trgovačkog obrta 
Na temelju ovog R1 računa može se vidjeti vrsta nabavljene robe, količina, cijena, rabat te 





4.2. Formiranje prodajne cijene 
Formiranje prodajne cijene proizvoda na tržištu ovisi o više faktora. Cijena je novčani iznos 
koji je potrebno dati da bi se kupila neka roba. Na slobodnom tržištu cijena se formira na 
osnovi ponude i potražnje. Cijena je jednaka ili manja od vrijednosti, odnosno veća ili 
jednaka troškovima. Kupci kojima roba vrijedi manje od cijene neće je kupovati, a trgovci 
koji ne mogu zaraditi prodajom proizvoda nemaju interes prodavati ga.115 Cilj trgovačkog 
obrta „Crepar“ je ostvariti što veći udio na tržištu i privući što veći broj potrošača. Naime, u 
cilju nije prodati manje proizvoda po višoj cijeni, nego prodati što više proizvoda po nižoj 
cijeni od konkurencije s tim da se pokriju osnovni troškovi nabave, odnosno u cilju je biti 
jeftiniji od konkurencije i formirati cijenu koja će biti prihvatljiva za većinu stanovništva.  
Prilog 8. Kalkulacija i formiranje prodajne cijene robe 
 
Izvor: Knjigovodstvo trgovačkog obrta 
                                               
115 Wikipedija, https://hr.wikipedia.org/wiki/Cijena (02.09.2016.) 
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U prilogu 8 može se vidjeti nabavna cijena robe, marža te konačna prodajna cijena. Ovisno o 
vrsti proizvoda određuje se prodajna cijena. Marža je razlika između prodajne cijene i 
nabavne cijene trgovačke robe (trošak prodane robe). Marža se izračunava tako se od 
prodajne cijene oduzme nabavna cijena. Marža mora biti dovoljno velika da pokrije trošak 
poslovanja i omogući ostvarenje dobiti. Troškovi poslovanja primjerice materijalni troškovi, 
amortizacija, troškovi rada i ostali troškovi. Ulazni troškovi nisu najvažniji faktor formiranja 
cijene, važno je znati kolika je jedinična potrošnja odnosno cijena po pojedinom proizvodu. 
U obzir se uzima i ciljna skupina potrošača zbog toga što su proizvodi namjenjeni širem 



















4.3. Prodaja trgovačke robe  
U prilogu 9 se može vidjeti da je trgovačkom obrtu „Zoki“ prodana određena količina robe te 
da je roba plaćena gotovinom. Uz R2 račun kupcu se mora izdati i fiskalni račun. 
Prilog 9. Izlazni račun - prodaja trgovačke robe 
 
Izvor: Knjigovodstvo trgovačkog obrta 
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4.4. Prijava poreza na dohodak 
Porez na dohodak definira se kao izravni porez tj. kao porez koji se nameće izravno na 
dohodak osobe ili domaćinstva koje bi trebali snositi porezni teret.116 Porez na dohodak 
najtipičniji je oblik izravnih poreza.117 Porez na dohodak nameće se na oporezivi dohodak 
pojedinca obično prema progresivnim poreznim stopama.118 Upravo je to njegovo strukturno 
obilježje jedna od temeljnih vrijednosti porezna na dohodak jer se zbog tog svojstva on može 
dobro prilagoditi sposobnosti plaćanja pojedinaca i domaćinstva.119 Porezni obveznik je 
fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Dohodak je razlika između primitaka priteklih u 
poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju. Primitci su sva dobra 
(novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u 
poreznom razdoblju.120 Izdacima se smatraju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću 
izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka.121  
Tablica 12. Utvrđivanje porezne obveze obrtnika 
POSLOVNI PRIMITCI  
- POSLOVNI IZDACI 
=     DOHODAK 
- POREZNE OLAKŠICE   (umanjenja)  
= DOHODAK/GUBITAK                       
NAKON OLAKŠICA  
- OSOBNI ODBICI  
= POREZNA OSNOVICA  
x POREZ I PRIREZ  
= POREZNA OBVEZA  
 
Izvor: Žager, K., Smrekar, N., Oluić, A., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Zagreb, 
2009., str. 106. 
Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu (porezno razdoblje).122 Obrtnici 
kao obveznici poreza na dohodak obvezni su podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak 
                                               






121 Zakon o porezu na dohodak, Nar.nov, 125/13, 143/14, http://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak     
(08.08.2016.) 




(obrazac DOH). Međutim, dohodak  nije, odnosno ne mora biti i osnovica za plaćanje poreza 
na dohodak jer zakonski propisi propisuju razne porezne olakšice kojima je moguće umanjiti 
dohodak, i to za iznos:123 
 plaće novozaposlenih radnika, 
 državne potpore za naukovaje za obrtnička zanimanja, 
 državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, 
 izdataka za istraživanje i razvoj, 
 preneseni gubitak.  
Uz obrazac prijave poreza na dohodak koji su i porezni obveznici su dužni dostaviti i sljedeće 
dokumente:124 
 popis dugotrajne imovine, 
 izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim poslovnim primicima i izdacima 
uz posebno iskazivanje specifičnih primitaka i izdataka, 
 ostale isprave (dokazi o olakšicama). 
U prilogu 10 na kraju završnog rada prikazan je primjer prijave poreza na dohodak 
trgovačkog obrta „Crepar“ za 2015. godinu.  
4.5. Obrtništvo u brojkama 
Statistički podaci o obrtima prvi put objavljeni su 2006. godine kao godišnjak u kojem su bili 
obuhvaćeni podaci o obrtima od 2003. do 2005. godine, te se od tada redovito objavljuju kao 






                                               
123 Žager, K., Dečman, N., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, Zagreb, 2015., str. 321.  
124 Grupa autora (2006), Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja, IV.izmijenjena i dopunjena naklada, Zagreb: RRIF-
plus, str.789. 
125 Hrvatska obrtnička komora,Statistički pregled, Obrtništvo u brojkama, ožujak 2016. str. 5 
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Tablica 13. Aktivna trgovačka društva prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivni obrti, 
(prosinac 2015.) 
Izvor: Hrvatska obrtnička komora,Statistički pregled, Obrtništvo u brojkama, ožujak 2016. 
str. 5 
U Republici Hrvatskoj obrt ima veliku ulogu u poslovanju. Aktivnih obrta je 76.222 te 
zauzima 33% udjela.126 
Tablica 14. Udio pojedinog ceha u aktivnim obrtima 
CEH AKTIVNI OBRTI UDIO 
Proizvodno zanatstvo  8,06 10,60% 
Uslužno zanatstvo  27,864 36,60% 
Ugostiteljstvo i turizam  12,649 16,60% 
Trgovina  10,551 13,80% 
Prijevoz osoba i stvari  7,208 9,50% 
Ribarstvo, marikultura i poljodjelstvo  4,254 5,60% 
Frizeri, kozmetičari, njega tijela, fitnes  5,636 7,40% 
UKUPNO  76,222 100,00% 
Izvor: Hrvatska obrtnička komora,Statistički pregled, Obrtništvo u brojkama, ožujak 2016. 
str. 10 
                                               
126 Hrvatska obrtnička komora,Statistički pregled, Obrtništvo u brojkama, ožujak 2016. str. 5 
USTROJBENI OBLIK OZNAKA AKTIVNI SUBJEKTI UDIO 
Dioničko društvo d.d 1.188 0,5% 
Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o. 127.996 55,5% 
Jednostavna trgovačka društva s 
ograničenom odgovornošću j.d.o.o. 24.277 10,5% 
Javna trgovačka društva j.t.d. 303 0,1% 
Podružnice inzemnih trgovačkih 
društava ili pojedinca podružnica 547 0,2% 
Ostali pravno ustrojbeni oblici ostali 212 0,1% 
Obrt  obrt 76.222 33,0% 
UKUPNO   230.754 100% 
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Ceh je staleško obrtničko udruženje prema strukama. Ceh je oblik strukovnog povezivanja na 
razini područne obrtničke komora radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od 
zajedničkog interesa za članove ceha.127 Cehovi se organiziraju u područnim obrtničkim 
komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvada u pravilu jednu granu, a kada interes 
članova to zahtjeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu.128 Vrsta i broj cehova utvrđuje s 

















                                               






5. ZAKLJUČAK  
Na temelju iznesenih podataka i činjenica može se zaključiti da je otvaranje i poslovanje 
obrta posao koji zahtjeva znanje i određene vještine. Obrt je djelatnost koja podrazumijeva 
samostalno obavljanje poslova sa svrhom ostvarenja dobiti. Djelatnost mora biti u skladu sa 
zakonskim propisima koji se odnose na Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o obrtu. 
Zakone je potrebno proučiti jer dobra informiranost svih obrtnika o zakonskim okvirima u 
kojima se odvija njihov rad te o financijskim uvjetima poslovanja vrlo je važna.  
Obrtnik može biti obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak. Ovisno o visini 
ostvarenih prihoda poduzetnik postaje obveznikom poreza na dobit. Kod obrtnika koji su u 
sustavu poreza na dohodak postupak vođenja poslovnih knjiga je jednostavniji jer 
knjigovodstvo vode po sustavu jednostavnog knjigovodstva.  
Trgovački obrt „Crepar“ je u sustavu poreza na dohodak i obveznik je Zakona o fiskalizaciji. 
Sjedište obrta je u Petrinji. Poslovne knjige odnosno sve računovodstvene poslove obavlja 
knjigovodstveni servis „Mira“ sa sjedištem u Petrinji. Trgovački obrt „Crepar“ svoje 
proizvode prodaje na tržnicama u Petrinji, Sisku i Zagrebu.  
Podatak da u Republici Hrvatskoj posluje oko 91.000 obrtnika s oko 119.000 radnika upućuje 
na važnost koju ovaj gospodarski sektor ima za ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva. 
Uvažavajući potrebu bržeg razvoja obrtništva, povećanog zapošljavanja i samozapošljavanja, 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo uputilo je postupak o izmjenama Zakona o 
obrtu te su sada jednostavniji uvjeti za obavljanje obrta, te je unaprijeđen sustav strukovnog 
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